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Главной целью данной работы яв-ляется создание цифровых видео 
учебников и цифровых тематических 
карт по национальной географии 
Азербайджана для усиления процесса 
инновации географического образова-
ния в Азербайджане.
В настоящее время новое издание 
географических карт и атласов для 
учебного процесса в Азербайджана 
происходит через 5 или десять лет. 
Например, Национальный географи-
ческий Атлас Азербайджана издан в 
1963 году, а нового повторного изда-
ния пока не ожидается из-за финан-
совых трудностей. Кроме этого от-
дельные тематические карты обычно 
выпускаются через каждые 5-6 лет, а 
некоторые карты природы и экономи-
ки после первого выпуска не были из-
даны. Таким образом, в учебном про-
цессе в области географии нехватка 
картографических материалов всегда 
была проблемой. 
Единственный выход из этого 
положения это создание цифровых 
аудио-видео учебников и цифровых 
тематических карт для среднего и 
высшего образования в области на-
циональной географии Азербайджана. 
Цифровые видео учебники во весу 
и по наглядности представления объ-
ектов и процессов сильно отличаются 
от бумажных учебников. Кроме этого 
школьники и ученики со слабым зре-
нием могут использовать эти цифро-
вые учебники тоже без очков, путем 
просмотра текстов уроков с помощью 
плееров подключенных к телевизору 
с большим шрифтом с звуковым или 
без звукового сопровождения. Таким 
путем также можно использовать и 
тематические карты по географии для 
изучения уроков.
Цифровые видео учебники пере-
издаются с малыми финансовыми 
расходами чем бумажные учебники. 
Обновление цифровых учебников и 
цифровых карт с новыми данными 
выполняются быстрее (в течение 
месяца) чем переиздание бумажных 
учебников и карт которые требуют 
целый год для переиздания учебни-
ков.
Для составления цифровых видео 
учебников и цифровых тематических 
карт нами использованы следую-
щие мультимедиа программы: COOL 
EDIT PROF., ADOBE PREMIERE 5, 
ADOBE AFTER FFECT, ILLUSION 3, 
NERO VISION 5, и др.
 Составление геоинформацион-
ных карт выполнены программой 
MAPINFO PROF. 5, а изолинейные 
карты составлены программой SURF-
ER 8.
Для составления цифровых DVD 
видео учебников выполняются следу-
ющие этапы:
- Группировка текста бумажного 
учебника:-только текстовые и тексты 
с цифровыми данными(программа 
MICROSOFT WORD);
- Составление звуковой за-
писи выбранной группы текстов 
учебника(программа COOL EDIT 
PROF в формате .wav c параметрами 
интенсивности -22KHz/16bit/mono);
- Обработка шума в звуковой 
записи(программа COOL EDIT 
PROF);
- Создание анимации текста вверх 
с сопровождением звука текстов с про-
граммой ADOBE PREMIERE в фор-
мате типа .avi с параметром VCD – 
320-200 пиксел;
- Создание анимации природ-
ных процессов и явлений, анимация 
экономических процессов с про-
граммой (ADOBE AFTER EFFECT и 
ILLUSION 3.) в формате AVI (в цвет-
ном режиме- 256 цвет в графическом 
режиме 720-600 пиксел).
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4- Трансформация формата анима-
ционных файлов с AVI на MPG (VCD) 
с программой NERO VISION 5;
- Создание цифровой DVD видео 
с программой NERO VISION 5 при 
формате VOB в графическом режиме 
16:9(PAL)
Создание геоинформационной 
и изолинейной карты по различным 
отраслям физической и экономиче-
ской географии Азербайджана из-
ложены в статье [1], электронный 
вариант которой находится в сайте 
http://www.gisap.eu/ru/node/8953. 
Поэтому мы в этой статье не за-
трагиваем этот вопрос.
Придерживая выше отмечен-
ную методологию нами разработа-
ны цифровые DVD видео учебники 
и говорящие карты по физической 
и экономической географии Азер-
байджана. Их внешний вид выгля-
дит следующим образом (справа).
Более подробную информацию 
созданного цифрового DVD видео 
учебника можно получить из нашего 
веб сайта www.ali-nabiyev.narod.ru.
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